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2015 年　11 月号　第 241 号
	 1	 巻頭エッセイ／ジョコウィ新政権の歴史的特色 加納啓良
特集　インドネシア―ユドヨノの 10年とジョコウィの１年―
	 2	 特集にあたって―2014 年の選挙とジョコウィ政権の誕生―	 川村晃一
	 4	 ジョコウィ大統領の政権運営―「弱い大統領」をいかに克服するか―	 川村晃一
	 7	 ジョコウィ政権の経済政策―高い目標と多難な船出―	 水野広祐
	 10	 図でみるユドヨノ政権期の経済―所得と雇用、格差―	 東方孝之
	 13	 インドネシアの経済法制度整備	 濱田美紀
	 16	 反汚職の政治社会学	 岡本正明
	 19	 民主主義から経済へ―ジョコウィ政権の外交政策の転換―	 相沢伸広
	 22	 「ユドヨノの 10 年」にみる国内安全保障と治安機関の政治	 本名　純
	 25	 ユドヨノの保守的宗教政策とジョコウィ政権における変化	 見市　建
	 28	 ジョコウィ政権におけるパプアの行方	 土佐美菜実
	 31	 フォトエッセイ
	 	 黒龍江省との交流を通じて学んだこと	 篠田邦彦
	 35	 分析リポート
	 	 中国～ミャンマー石油天然ガスパイプラインの建設に対する考察
	 	 ―国内の政策過程と国際エネルギー調達をめぐって―	 劉　大煒・山口健介
	 43	 トレンド・リポート
	 	 ＡＳＥＡＮ外交におけるジャカルタの位置づけ	 福永佳史
	 47	 第 36 回発展途上国研究奨励賞　受賞記念講演その２
	 	 運動の境界―南米先住民組織の研究から―	 宮地隆廣
	 52	 連載／ベトナム歩道　第８回
	 	 ホーチミン市博物館	 寺本　実
	 53	 新刊紹介
	 	 習近平時代の中国経済	 大西康雄
	 54	 ライブラリ・コーナー
	 	 韓国の人口統計	 二階宏之
	 55	 連載／アジ研図書館を使い倒す　第 34 回
	 	 研究のための基地としてのアジ研図書館	 力田萌瑞
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